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ABSTRAK 
 
Tingginya angka kejadian TB-MDR di masyarakat dikarenakan masih 
kurangnya sosialisasi atau pemberian pendidikan kesehatan tentang TB-MDR. 
Selama ini pendidikan kesehatan hanya berfokus kepada TB secara umum. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan terhadap 
perilaku pencegahan TB-MDR pada penderita TB paru di Puskesmas kota Padang 
tahun 2018. Desain penelitian ini adalah quasi-eksperimen dengan pendekatan pre 
and post test without control. Data dikumpulkan mulai dari Agustus 2018 sampai 
Januari 2019. Sampel pada penelitian ini adalah 29 orang penderita TB yang masih 
berada pada fase pengobatan, dengan menggunakan teknik purposive sampling. 
Pengumpulan data menggunakan kuesioner, pendidikan kesehatan diberikan 
sebanyak 2 sesi dengan media flipchart, booklet dan video. Analisa data dalam 
penelitian ini menggunakan uji statistik T-Test. Hasil penelitian menunjukkan 
kemaknaan pengetahuan p-value= 0,000 (p≤0,05), sikap p-value= 0,000 (p≤0,05) dan 
tindakan minum obat lebih dari sebagian besar (65.5%) teratur minum obat TB, 
menunjukkan  bahwa ada pengaruh pemberian pendidikan kesehatan terhadap 
perilaku pencegahan TB-MDR pada penderita TB paru. Diharapkan pemberian 
pendidikan kesehatan tentang perilaku pencegahan TB-MDR lebih ditekankan 
kemotivasi dan efikasi diri penderita TB paru, dan dalam pemberian pendidikan 
kesehatan diharapkan dapat melibatkan PMO dan petugas kesehatan secara aktif. 
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The Effects of Health Education on Behavior Prevention of MDR-TB 
(Multidrug-resistant Tuberculocis) in Patients with Pulmonary TB 
At Padang Health Center 2018 
 
ABSTRACT 
 
The high incidence of MDR-TB in the community is due to the lack of 
socialization or provision of health education about MDR-TB. So far, health 
education has only focused on TB generaly. The purpose of this study was to 
determine the effect of health education on the preventive behavior of MDR-TB in 
pulmonary TB patients in the Padang Health Center 2018. The design of this study 
was quasi-experiment with approachment  pre and post test without control. Data 
were collected from August 2018 to January 2019. The sample in this study were 29 
people with TB who were still in the treatment phase, using a purposive sampling 
technique. Data collection uses questionnaires, health education is provided in was 2 
sessions with flipchart media, booklets and videos. Analysis of data in this study 
using the T-Test statistical test. The results showed the significancy of knowledge p-
value = 0,000 (p≤0.05), attitude p-value = 0,000 (p≤0.05 and the action of taking 
medicine more than most (65.5%) regularly took TB medication, indicating that there 
was an effect of providing health education on the prevention behavior of MDR-TB in 
pulmonary TB patients. It is expected that the provision of health education on the 
prevention behavior of MDR-TB is more emphasized by the motivation and self-
efficacy of pulmonary TB sufferers, and in the provision of health education it is 
expected to be able to actively involve PMO and health workers. 
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